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Historian's Report
—
A Half Century of the Arkansas Academy of Science
A Half Century of the Arkansas Academy of Science
VICE PRESIDENT or
PRESIDENT ELECTNO DATE PLACE HOST PRESIDENT
1. 1/11/'17 Little Rock U. A. Med. Sch. Brookover, Chas. Smith, Morgan
Interval for World War I.
Swartz, Delbert
Allen, Chas. F.
Hyman, H. H.
Munn, W. C.
Horton, P. G.
Smith, T. L.
16. ll/9/f32 LittleRock Moore, Dwight M.
Moore, Dwight M.
Haas, Flora
17. Apr. '33 Little Rock, Lafayette Hotel
18. '34 Conway, A.S.T.C.
19. '35 Arkadelphia, H.S.T.C. Hyman, H. H.
Ham, L. B.
Munn, W. C.
McHenry, M. J.
Smith, T. L.
Horton, P. G.
Wills, I.A.
20. '36 Monticello Ark. A. & M.
21. '37 Fayetteville, U. of A.
22. '38 Clarksville, Col. of Ozarks Wills, I. A.
Leach, L. O.'39 Conway, Hendrix23.
24. '40 Fayetteville, U. of A. Demaree, Delzie
Roberts, L. B.
Roberts, L. B.
Abbott, C. E.
Dennison, Maggie
Beach, I.T.
25. 4/25 '41 Arkadelphia, H.S.T.C.
26. 5/1,2 '42 Monticello, Ark. A. & M. Wills, I.A.
27. 5/1/ '43 Little Rock U. A. Med. Sch. Roberts, L. B.
Roberts, L. B.
Banks, Jeff
28. 5/6 '44 Little Rock U. A. Med. Sch.
29. 4/28/ '45 Little Rock U. A. Med. Sch.
30. '46 Little Rock Junior College Erwin, W. G.
Mundie, J. R.
Bogan, H. L.
Winburn, H. L.
Winburn, H.L.
Provine, E. A.
Robinette, G. V.
Totter, R. H.
Austin, R. H.
Spessard, E. A.
Swartz, Delbert
Harvalik, Z. V.
31. 5/2,3 '47 Little Rock U. A. Med. Sch.
32. 5/7,8 '48 Fayettevile, U. of A.
33. 5/6,7 '49 Little Rock, U. A. Med. Sch. Armstrong, M. Ruth
Austin, R. H.34. 5/5,6 '50 Petit Jean State Park
35. 4/27,8 '51 Fayetteville, U. of A. Foxhall, H. B.
Swartz, Delbert
Harvalik, Z. V.
36. 4/25,6 '52 Jonesboro, Ark. State Col.
37. 4/27,8 '53 Clarksville, Col. Ozarks
Armstrong, M. Ruth
Ned row, W. W.
38. 4/23,4 '54 Fayetteville, U. of A.
39. 4/22,3 '55 Searcy, Harding Col. Armstrong, M. Ruth
Nedrow, W. W.40. 4/20,1 '56 Arkadelphia, Ouachita Bap. Col. Sears, Jack W.
Mundie, J. R.
Hoffman, C. E.
Buffaloe, N. D.
Bogan, H. L.
McEver, Trumann
Shideler, Robert
Moore, D. M.
41. 4/26,7 '57 Fayetteville, U. of A. Sears, Jack W.
Mundie, J. R.
Hoffman, C. E.
Buffaloe, N. D.
Bogan, H. L.
McEver, Trumann
Shideler, Robert
Moore, D. M.
42. 4/25,6 '58 Little Rock, U. A. Med. Sch.
43. 3/20,1 '59 Siloam Springs John Brown University
44. 4/1,2 '60 Russellville, Ark. Tech.
4/14,5 '61 Fayetteville, U. of A.45.
46. 4/13,4 '62 Searcy, Harding College
47. 4/5,6 '63 Conway, Hendrix College
48. 4/17,8 '64 Conway, A.S.T.C. Bailey, L. F.
4/2,3 '65 Fayetteville, U. of A. Fribourg, Jas. H.
Moore, Howard
Chapman, John J.
Fry, Arthur
49. Bailey, L. F.
50. 4/1,2 '66 Little Rock, L. R. College Fribourg, Jas. H.
Moore, Howard
Chapman, John J.
Fry, Arthur
51. 4/7,8 '67 Jonesboro Ark. State U.
52. 4/5,6 '68 Arkadelphia, Ouachita & H.S.T.C.
Lawson, M. L.
Kirkwood, R. T.
53. 4/11,2 '69 Fayetteville, U. of A.
54. 4/17,8 '70 Russellville, Ark. Tech. Lawson, M. L.
Kirkwood, R. T.55. 4/16,7 '71 Searcy, Harding College Templeton, Geo. E.
Wittlake, E. B.56. 4/7,8 '72 Fayetteville, U. of A. Templeton, Geo. E.
f indicates format change,
c indicates color change.
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Secretary
Gann, Dewel
Interval
Ham, L.B.
Turner, L. M.
Turner, L M.
Turner, L. M.
Turner, L. M.
Turner, L. M.
Ham, L. B.
Ham, L. B.
Ham, L. B.
Ham, L B.
Ham, L. B.
Ham, L. B.
Ham, L B.
Ham, L. B.
Ham, L. B.
Ham, L. B.
Ham, L. B.
Grigorieff, W. W.
Grigorieff, W. W.
Grigorieff, W. W.
Grigorieff, W. W.
Smothers W. J.
Smothers W. J.
Smothers W. J.
Bailey, Lowell F.
Bailey, Lowell F.
Bailey, Lowell F.
Bailey, Lowell F.
Evans, W. L.
Corey, R. R.
Corey, R. R.
Corey, R. R.
Corey, R. R.
Templeton, G. E.
Templeton, G. E.
Templeton, G. E.
Templeton, G. E.
Templeton, G. E.
Guest, Wm. C
Guest, Wm. C
Treasurer
Heagney, H. A.
Schwardt, H. H.
Schwardt, H. H.
Dellinger, S. C.
Horsfall, W. R.
Horsfall, W. R.
Horsfall, W. R.
Holcomb, D. Y.
Holcomb, D. Y.
Horsfall, W. R.
Horsfall, W. R.
Horsfall, W. R.
Smith, T. L
Smith, T. L.
Smith, T. L.
Smith, T. L.
Smith, T. L.
Smith, T. L.
Smith, T. L.
Smith, T. L.
Smith, T. L.
Smith, T. L
Smothers, W. J.
Smothers, W. J.
Smothers, W. J.
Bailey, Lowell F.
Bailey, Lowell F.
Bailey, Lowell F.
Bailey, Lowell F.
Fairchild, R. J.
Fairchild, R. J.
Dale, E. E.
Dale, E. E.
Dale, E. E.
Dale, E. E.
Hoff, V. J.
Jones, J. P.
Jones, J. P.
Jones, J. P.
Jones, J. P.
Jones, J. P.
Editor
(Permanent Secy. Troy Lewis.)
Swartz, D.
Dennison, Maggie
Singleton, J.
Wills, I. A.
Horton, P. G.
Armstrong, M. R.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Moore, D. M.
Hoffman, C. E.
Hoffman, C. E.
Hoffman, C. E.
Hoffman, C. E.
Hoffman, C. E.
Hoffman. C. E.
Noyce, Wm. K.
Noyce, Wm. K.
Novce, Wm. K.
Novce, Wm. K.
Dale, Jas. L.
Dale, Jas. L.
Dale, Jas. L.
Dale, Jas. L.
Dale, Jas. L.
Howick, L. C.
Howick, L. C.
Howick, L. C.
Howick, L. C.
Howick, L. C.
Proceedings Papers Pages Historian
Vol.I 17 78
(War Years)
II 14 70
III 12 98
IV f1 23 200
V 25 162
VI 18 89
VII & Vlllf1 21 221
IX cf 12 151
8 59X
XI, XII 8, 8 70, 78
9 107XIII
7 62XIV
7 88 D. M. MooreXV
XVI c1 8 57 D. M. Moore
11 89 D. M. MooreXVII
14 93 D. M. MooreXVIII
IXX 18 112 D. M. Moore
17 124 D. M. MooreXX
15 102 D. M. MooreXXI
XXII 16 108 D. M. Moore
30 212 D. M. MooreXXIII
XXIV f 26 91 D. M. Moore
16 84XXV
Complied and submitted by:
Dwight M. Moore
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